Bukti pengajaran semester genap 2020_2021 by Rahayu, Leni Sri
Jakarta, 10 Raiab  1442 H
Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan

























































Memberikan tugas mengajar pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada:
Nam : Leni Sri Rahayu, SKM., MPH
NID 0309097502
Pangkat/Jabatan Akademik    : Penata Muda (lll/b)/Lektor 200
Unit Kerj : Fakuitas llmu-ilmu Kesehatan
Untuk mata kuliah-mata kuliah terjadwal sebagai berikut:
: Ony Linda, M.Kes
: 0330107403
: Penata Muda (lll/c)/Lektor 200
: Dekan







Yang bertanda tangan di bawah ini:
SURATTUGAS
MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAIARAN
Nomor:736/F.03.03/2021
U h a m k a
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp./Fax. (021) 7256157. http://fikes.uhamka.ac.id, http://uhamka.ac.id




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4A
















kontrak perkuliahan dan ruang lingkup diet penyakit 
infeksi
 42 LENI SRI RAHAYU
 2 Kamis
25 Mar 2021
Review perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi  42 LENI SRI RAHAYU
 3 Kamis
1 Apr 2021
standar makanan di RS  42 LENI SRI RAHAYU
 4 Kamis
8 Apr 2021
Asuhan gizi : SOAP  42 LENI SRI RAHAYU
 5 Kamis
15 Apr 2021
Diet pemeriksaan  42 LENI SRI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Diet saluran cerna atas  42 LENI SRI RAHAYU
 7 Kamis
29 Apr 2021
Infeksi saluran cerna bawah  39 LENI SRI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  42 LENI SRI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4A
















Penatalaksanaan diet gangguan saliran pernafasan  42 LENI SRI RAHAYU
 10 Kamis
3 Jun  2021
KEP  40 LENI SRI RAHAYU
 11 Kamis
10 Jun  2021
lanjutan KEP dan perhitungan kebutuhan KEP  42 LENI SRI RAHAYU
 12 Kamis
17 Jun  2021
Kandung Empedu dan hepatitis  41 LENI SRI RAHAYU
 13 Kamis
1 Jul 2021
LUka bakar  42 LENI SRI RAHAYU
 14 Kamis
1 Jul 2021
HIV/AIDS  42 LENI SRI RAHAYU
 15 Kamis
8 Jul 2021
Luka bakar  42 LENI SRI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1605025006 SINTA AMBAR WATI  42 58  60 80 C 56.20
 2 1805025045 DYAH OKTYA ANGGRAINY  52 87  71 80 B 69.40
 3 1805025056 RAIHANA ADIFFA  52 86  69 80 B 68.40
 4 1805025066 LAILY NURUL ISNAINI  72 89  73 80 B 76.60
 5 1805025067 IMEL ALIYAH RAHAYU  68 86  59 80 B 69.20
 6 1805025075 RATU MEGA NUR PUSPITA DEWI  76 88  61 80 B 72.80
 7 1805025096 ENIS MUZAQIFAH APRILLIANI  68 89  76 80 B 76.60
 8 1805025107 SITI MARNI  54 89  60 85 C 66.50
 9 1805025178 ALMA FITRI CARMIA  54 88  58 80 C 65.00
 10 1905025001 AYU WULANDARI  68 89  80 80 B 78.20
 11 1905025012 PUTRI WULANDARI  60 87  67 80 B 70.20
 12 1905025019 ARIANI AGUSTINA DALIANI  48 86  65 80 C 65.60
 13 1905025022 LOLA TOSIANDA  68 88  74 80 B 75.60
 14 1905025024 ARYO ADI PUTRA NUGROHO  52 89  70 80 B 69.40
 15 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD  66 89  78 80 B 76.80
 16 1905025042 NURAINI RAHMADINA  66 89  71 80 B 74.00
 17 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA  56 87  74 80 B 71.80
 18 1905025060 HASNA NABILAH  66 89  74 80 B 75.20
 19 1905025072 KINTAN MEIRITA PRAMESTY  70 89  69 80 B 74.40
 20 1905025078 SALSABILA QORIRAH  66 89  80 80 B 77.60
 21 1905025079 FITRIA NABILA  70 89  82 85 A 80.10
 22 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA  74 89  80 90 A 81.00
 23 1905025090 MAULINA MAHDANIYA SALAM  60 86  74 80 B 72.80
 24 1905025102 FITHRIYAH NUR AZIZAH  72 89  73 80 B 76.60
 25 1905025103 INDRI PRATAMI  68 88  75 80 B 76.00
 26 1905025108 DEVI ANNISA MULYAWATI  66 89  76 80 B 76.00



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905025115 ANNISA NUR AULIANA  56 87  73 80 B 71.40
 29 1905025125 RENNISA NUR HALIZA  62 89  76 80 B 74.80
 30 1905025132 ZAHRA ALNAVYRA PUTRI  60 89  80 80 B 75.80
 31 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI  70 89  82 85 A 80.10
 32 1905025138 DITA ANGGRAENI  52 88  78 80 B 72.40
 33 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI  72 89  77 80 B 78.20
 34 1905025144 UMMI KULSUM  64 89  84 80 B 78.60
 35 1905025149 ENGGAR REGITA  64 89  91 85 A 81.90
 36 1905025150 AUDREA HANA MARTHASHELLA  62 89  82 80 B 77.20
 37 1905025151 CUT RIZKA ARDINA HASAN  72 89  84 80 A 81.00
 38 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH  58 88  76 80 B 73.40
 39 1905025168 FINA NAILATUL AZIZAH  74 89  75 80 B 78.00
 40 1905025180 WIDYATRI ADELIA  60 89  73 80 B 73.00
 41 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI  56 87  65 80 B 68.20
 42 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH  68 88  69 80 B 73.60
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Ttd











: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605025006 SINTA AMBAR WATI 16  100
 2 1805025045 DYAH OKTYA ANGGRAINY 16  100
 3 1805025056 RAIHANA ADIFFA 16  100
 4 1805025066 LAILY NURUL ISNAINI 16  100
 5 1805025067 IMEL ALIYAH RAHAYU 16  100
 6 1805025075 RATU MEGA NUR PUSPITA DEWI 15  94X
 7 1805025096 ENIS MUZAQIFAH APRILLIANI 16  100
 8 1805025107 SITI MARNI 16  100
 9 1805025178 ALMA FITRI CARMIA 15  94X
 10 1905025001 AYU WULANDARI 16  100
 11 1905025012 PUTRI WULANDARI 15  94X
 12 1905025019 ARIANI AGUSTINA DALIANI 16  100
 13 1905025022 LOLA TOSIANDA 16  100
 14 1905025024 ARYO ADI PUTRA NUGROHO 15  94X
 15 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD 16  100
 16 1905025042 NURAINI RAHMADINA 16  100
 17 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA 16  100
 18 1905025060 HASNA NABILAH 16  100
 19 1905025072 KINTAN MEIRITA PRAMESTY 16  100
 20 1905025078 SALSABILA QORIRAH 16  100
 21 1905025079 FITRIA NABILA 16  100











: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA 16  100
 23 1905025090 MAULINA MAHDANIYA SALAM 16  100
 24 1905025102 FITHRIYAH NUR AZIZAH 16  100
 25 1905025103 INDRI PRATAMI 16  100
 26 1905025108 DEVI ANNISA MULYAWATI 16  100
 27 1905025114 RIZKA WULAN PUJI LESTARI 16  100
 28 1905025115 ANNISA NUR AULIANA 15  94X
 29 1905025125 RENNISA NUR HALIZA 16  100
 30 1905025132 ZAHRA ALNAVYRA PUTRI 16  100
 31 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI 16  100
 32 1905025138 DITA ANGGRAENI 16  100
 33 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI 16  100
 34 1905025144 UMMI KULSUM 16  100
 35 1905025149 ENGGAR REGITA 16  100
 36 1905025150 AUDREA HANA MARTHASHELLA 16  100
 37 1905025151 CUT RIZKA ARDINA HASAN 16  100
 38 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH 16  100
 39 1905025168 FINA NAILATUL AZIZAH 16  100
 40 1905025180 WIDYATRI ADELIA 15  94X
 41 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI 16  100
 42 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH 16  100
 42.00Jumlah hadir :  42  42  42  42  42  39  42  42  40  42  41  42  42  42  42




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4D
















kontrak perkulihan dan ruang lingkup mata kuliah  40 LENI SRI RAHAYU
 2 Kamis
25 Mar 2021
review perhitungakebutuhan energi dan zat gizi  40 LENI SRI RAHAYU
 3 Kamis
1 Apr 2021
standar makanan RS  39 LENI SRI RAHAYU
 4 Kamis
8 Apr 2021
Asuahan Gizi : SOAP  39 LENI SRI RAHAYU
 5 Kamis
15 Apr 2021
Diet Pemeriksaan  40 LENI SRI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Dier pada saluran cerna atas  37 LENI SRI RAHAYU
 7 Kamis
29 Apr 2021
Infeksi salran cerna bawah  38 LENI SRI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  40 LENI SRI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4D
















Penataksanaan diet pada  39 LENI SRI RAHAYU
 10 Kamis
3 Jun  2021
KEP  38 LENI SRI RAHAYU
 11 Kamis
10 Jun  2021
lanjutan KEP dan perhitungan kebutuhan KEP  40 LENI SRI RAHAYU
 12 Kamis
17 Jun  2021
kandung empedu dan hepatitis  40 LENI SRI RAHAYU
 13 Kamis
1 Jul 2021
Luka bakar  38 LENI SRI RAHAYU
 14 Kamis
1 Jul 2021
HIV/AIDS  40 LENI SRI RAHAYU
 15 Kamis
8 Jul 2021
Luka bakar  40 LENI SRI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025112 NAJLA SALSABILA ARYADIN  62 41  57 80 C 57.60
 2 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO  72 63  77 80 B 73.00
 3 1905025002 EVANDIO PUTRA ARFIANTO  54 42  72 80 C 61.40
 4 1905025003 WINDY INDAH PURNAMASARI  62 85  75 80 B 73.60
 5 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA  68 85  69 80 B 73.00
 6 1905025016 ADINDA NUR HALIZAH  62 87  68 80 B 71.20
 7 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI  56 88  70 80 B 70.40
 8 1905025038 ELA PUSPITA SARI  76 89  79 80 A 80.20
 9 1905025043 PINA LEPIANA  70 88  88 85 A 82.30
 10 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI  68 86  75 80 B 75.60
 11 1905025046 ALIA TRI UTAMI  58 84  66 80 B 68.60
 12 1905025050 INDAH NURMANSYAH  92 89  81 80 A 85.80
 13 1905025052 ALYA PUTRI NADIFA  34 64  35 80 D 45.00
 14 1905025055 WITA APRIDA  66 88  86 82 A 80.00
 15 1905025061 NISA NURKHAFAH  58 89  82 80 B 76.00
 16 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI  54 84  65 80 C 67.00
 17 1905025070 DESTY AISYAH MIRLANI  54 84  55 80 C 63.00
 18 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI  56 78  69 80 B 68.00
 19 1905025076 HASMIDARNI  68 53  53 85 C 60.70
 20 1905025088 DINA AYU WIDHIASTUTI  56 86  69 80 B 69.60
 21 1905025092 MUHAMMAD FAUZAN SANTOSO  70 84  62 80 B 70.60
 22 1905025104 TITA NURMALA  74 86  74 80 B 77.00
 23 1905025106 ZAHRA AINI CAHYANINGRUM  68 86  70 80 B 73.60
 24 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH  66 87  80 80 B 77.20
 25 1905025110 SALMA MUTHMAINAH  62 86  80 80 B 75.80
 26 1905025112 RISA RACHMAWATI  62 74  65 80 C 67.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905025118 DEVA NURFITRIA  66 86  73 80 B 74.20
 29 1905025126 ELIN NURJIAH NINGSIH  68 44  77 85 B 68.50
 30 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI  68 87  81 80 B 78.20
 31 1905025142 NUR KHOLILAH NASUTION  42 87  63 80 C 63.20
 32 1905025145 DIDA NURAIDA  72 89  73 80 B 76.60
 33 1905025154 INTAN DIAN SAFITRI  60 87  77 90 B 75.20
 34 1905025156 NISRINA NURFAUZIAH  66 87  74 85 B 75.30
 35 1905025160 PUSPA ENDAH SUKMAWATI  60 88  63 80 B 68.80
 36 1905025166 VIRA ANZANIA  66 86  79 80 B 76.60
 37 1905025169 RISA SALSABILA  66 74  77 80 B 73.40
 38 1905025184 EKA FITROTU SYIFA  56 83  62 80 C 66.20
 39 1905025187 IRFAN HAYAT  58 49  62 70 C 59.00
 40 1905025189 ZAHRA MEILLANY  68 84  75 80 B 75.20
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Ttd











: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025112 NAJLA SALSABILA ARYADIN 16  100
 2 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO 15  94X
 3 1905025002 EVANDIO PUTRA ARFIANTO 12  75X X X X
 4 1905025003 WINDY INDAH PURNAMASARI 15  94X
 5 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA 16  100
 6 1905025016 ADINDA NUR HALIZAH 16  100
 7 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI 16  100
 8 1905025038 ELA PUSPITA SARI 16  100
 9 1905025043 PINA LEPIANA 16  100
 10 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI 15  94X
 11 1905025046 ALIA TRI UTAMI 16  100
 12 1905025050 INDAH NURMANSYAH 16  100
 13 1905025052 ALYA PUTRI NADIFA 15  94X
 14 1905025055 WITA APRIDA 16  100
 15 1905025061 NISA NURKHAFAH 16  100
 16 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI 16  100
 17 1905025070 DESTY AISYAH MIRLANI 16  100
 18 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI 16  100
 19 1905025076 HASMIDARNI 16  100
 20 1905025088 DINA AYU WIDHIASTUTI 16  100
 21 1905025092 MUHAMMAD FAUZAN SANTOSO 15  94X











: 300050214 - Diet.Peny.Infeksi & Defisiensi
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905025104 TITA NURMALA 16  100
 23 1905025106 ZAHRA AINI CAHYANINGRUM 16  100
 24 1905025109 ALIKA NOVIANA SOLIKHAH 16  100
 25 1905025110 SALMA MUTHMAINAH 16  100
 26 1905025112 RISA RACHMAWATI 16  100
 27 1905025116 ADELIA DYAZ ASHARI 15  94X
 28 1905025118 DEVA NURFITRIA 16  100
 29 1905025126 ELIN NURJIAH NINGSIH 16  100
 30 1905025133 SISKA RAHMAWATI PRATIWI 16  100
 31 1905025142 NUR KHOLILAH NASUTION 16  100
 32 1905025145 DIDA NURAIDA 16  100
 33 1905025154 INTAN DIAN SAFITRI 16  100
 34 1905025156 NISRINA NURFAUZIAH 16  100
 35 1905025160 PUSPA ENDAH SUKMAWATI 16  100
 36 1905025166 VIRA ANZANIA 15  94X
 37 1905025169 RISA SALSABILA 16  100
 38 1905025184 EKA FITROTU SYIFA 16  100
 39 1905025187 IRFAN HAYAT 15  94X
 40 1905025189 ZAHRA MEILLANY 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  39  39  40  37  38  40  39  38  40  40  38  40  40  40




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6A
















Kontrak perkulahan dan PAGT  35 LENI SRI RAHAYU
 2 Jumat
19 Mar 2021
Langkah-lankah PAGT dalam kajian Islam  35 LENI SRI RAHAYU
 3 Jumat
26 Mar 2021
presentasi kuesioner pengumpulan data pasien  35 LENI SRI RAHAYU
 4 Jumat
9 Apr 2021
Ibu hamil KEK  34 LENI SRI RAHAYU
 5 Jumat
16 Apr 2021
NCP pada Anemia  34 LENI SRI RAHAYU
 6 Jumat
23 Apr 2021
kasus pada asien gastritis  35 LENI SRI RAHAYU
 7 Jumat
30 Apr 2021
Predentasi kasus Gizi Buruk  35 LENI SRI RAHAYU
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  35 LENI SRI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6A
















Obesitas  32 LENI SRI RAHAYU
 10 Jumat
28 Mei 2021
Hipertensi  35 LENI SRI RAHAYU
 11 Jumat
4 Jun  2021
Dislipidemia  35 LENI SRI RAHAYU
 12 Jumat
11 Jun  2021
Diabetes Melitus  34 LENI SRI RAHAYU
 13 Jumat
18 Jun  2021
Nefrotik syndrom  35 LENI SRI RAHAYU
 14 Jumat
2 Jul 2021
kanker  33 LENI SRI RAHAYU
 15 Jumat
9 Jul 2021
kasus bedah dan review  35 LENI SRI RAHAYU
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH  60 78  53 80 C 63.70
 2 1805025008 ARINA YULIA SABILA  68 78  85 80 B 78.50
 3 1805025020 FATHARANI NOOR ASRI  68 78  65 85 B 71.00
 4 1805025052 MARISA SEPTIANI  74 86  79 85 A 80.10
 5 1805025070 DITA ANDRIANI  52 78  57 80 C 63.30
 6 1805025082 SITI NURJANAH  60 81  74 80 B 72.85
 7 1805025100 SYAHIDAH FAT MARDOTILLAH  72 84  65 85 B 73.50
 8 1805025118 UTARI AYU WULANDARI  62 78  71 80 B 71.40
 9 1805025129 LARASATI CAHYANINGSIH  50 78  83 80 B 73.20
 10 1805025130 NABILA JEMIMA AJI  72 81  65 90 B 73.25
 11 1805025132 SYIFA YUSTIKA  54 76  70 80 B 68.50
 12 1805025136 NANDYA FATIMAH AZZAHARA  64 81  59 82 B 68.05
 13 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH  72 81  47 80 C 65.05
 14 1805025142 THYAS CYSTA INTANNUARY  48 80  60 80 C 64.00
 15 1805025146 DINDHA CAHYA JUNIAR  56 76  48 80 C 60.20
 16 1805025149 FITRIA HANDAYANI  54 77  54 80 C 62.35
 17 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA  82 78  64 85 B 74.10
 18 1805025156 GITA INDAH LESTARI  56 74  53 80 C 61.70
 19 1805025166 SITI RAHMAH  68 77  50 80 C 64.25
 20 1805025176 ADZKIA ZAHRA TSANI  74 78  55 80 B 68.00
 21 1805025179 INEU CHOERUL JANNAH  68 78  74 80 B 74.10
 22 1805025217 AMALIA AJENG LARASATI  64 79  72 80 B 72.55
 23 1805025224 DIAH SITI HALIMATU SADIAH  76 81  54 80 B 68.85
 24 1805025227 WINDY FIRA THANIA  60 84  70 80 B 72.00
 25 1805025230 GIACINTA MAHARDIN  76 87  76 90 A 80.15
 26 1805025234 PUTRI SOPYA NITA WINARNO  70 79  46 80 C 63.65



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025242 LENY LERIAN SEPTIANY  76 81  52 80 B 68.05
 29 1805025247 EKA NURJANAH  68 81  57 80 B 68.05
 30 1805025251 ALIEFFIA ULWANINGTYAS  60 82  80 80 B 75.50
 31 1805025252 BELLA PUSPITA  82 84  76 90 A 80.90
 32 1805025253 HUSNA SABILA SURYA SAADAH  76 80  53 80 B 68.20
 33 1805025267 ANISA PARADILA  72 78  65 80 B 71.50
 34 1805025277 SHANIA DIANITA PAHLEVI  52 81  67 80 B 68.05
 35 1805025280 SELFINA FAUJAH  52 80  68 80 B 68.20
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Ttd











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH 16  100
 2 1805025008 ARINA YULIA SABILA 15  94X
 3 1805025020 FATHARANI NOOR ASRI 15  94X
 4 1805025052 MARISA SEPTIANI 16  100
 5 1805025070 DITA ANDRIANI 15  94X
 6 1805025082 SITI NURJANAH 16  100
 7 1805025100 SYAHIDAH FAT MARDOTILLAH 16  100
 8 1805025118 UTARI AYU WULANDARI 15  94X
 9 1805025129 LARASATI CAHYANINGSIH 16  100
 10 1805025130 NABILA JEMIMA AJI 16  100
 11 1805025132 SYIFA YUSTIKA 16  100
 12 1805025136 NANDYA FATIMAH AZZAHARA 16  100
 13 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH 16  100
 14 1805025142 THYAS CYSTA INTANNUARY 16  100
 15 1805025146 DINDHA CAHYA JUNIAR 16  100
 16 1805025149 FITRIA HANDAYANI 16  100
 17 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA 16  100
 18 1805025156 GITA INDAH LESTARI 16  100
 19 1805025166 SITI RAHMAH 16  100
 20 1805025176 ADZKIA ZAHRA TSANI 16  100
 21 1805025179 INEU CHOERUL JANNAH 16  100











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025217 AMALIA AJENG LARASATI 16  100
 23 1805025224 DIAH SITI HALIMATU SADIAH 15  94X
 24 1805025227 WINDY FIRA THANIA 15  94X
 25 1805025230 GIACINTA MAHARDIN 15  94X
 26 1805025234 PUTRI SOPYA NITA WINARNO 16  100
 27 1805025240 ALMAIDA PUTRI MALAENE 16  100
 28 1805025242 LENY LERIAN SEPTIANY 16  100
 29 1805025247 EKA NURJANAH 15  94X
 30 1805025251 ALIEFFIA ULWANINGTYAS 16  100
 31 1805025252 BELLA PUSPITA 16  100
 32 1805025253 HUSNA SABILA SURYA SAADAH 16  100
 33 1805025267 ANISA PARADILA 16  100
 34 1805025277 SHANIA DIANITA PAHLEVI 16  100
 35 1805025280 SELFINA FAUJAH 16  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  34  34  35  35  35  32  35  35  34  35  33  35  35




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6B
















kontrak perkuliahan  dan Review PAGT  35 LENI SRI RAHAYU
 2 Jumat
19 Mar 2021
kajian islam dalam Langkah-langkah PAGT  35 LENI SRI RAHAYU
 3 Jumat
26 Mar 2021
presentasi instrumen PAGT persiapan wawancara pasien  35 LENI SRI RAHAYU
 4 Jumat
9 Apr 2021
Ibu hamil KEK  35 LENI SRI RAHAYU
 5 Jumat
16 Apr 2021
Anemia  34 LENI SRI RAHAYU
 6 Jumat
23 Apr 2021
NCP Penyakit infeksi  35 LENI SRI RAHAYU
 7 Jumat
30 Apr 2021
Presentasi Kasus Gizi kurang  33 LENI SRI RAHAYU
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  35 LENI SRI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6B
















obesitas  35 LENI SRI RAHAYU
 10 Jumat
28 Mei 2021
Hipertensi  35 LENI SRI RAHAYU
 11 Jumat
4 Jun  2021
DM  34 LENI SRI RAHAYU
 12 Jumat
11 Jun  2021
Dislipidemia  35 LENI SRI RAHAYU
 13 Jumat
18 Jun  2021
Batu Ginjal  35 LENI SRI RAHAYU
 14 Jumat
2 Jul 2021
kanker  34 LENI SRI RAHAYU
 15 Jumat
9 Jul 2021
kasus bedah dan review  35 LENI SRI RAHAYU
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1505025050 EKA ARIYANTI WIDODO  48 75  55 80 C 60.75
 2 1605025033 FITRIA NUR KOMARA  42 78  55 80 C 60.00
 3 1605025042 DWITA OSCA RINI  44 76  55 80 C 60.00
 4 1605025079 DEWI NUR AULIA  50 81  55 80 C 62.75
 5 1605025149 KINTAN KIRANA  46 78  55 80 C 61.00
 6 1605025163 GAVITA OKTARIANA  62 86  55 90 B 68.00
 7 1805025028 ALVINA INTAN CAHYANI  74 77  56 85 B 68.65
 8 1805025030 KHOIRINA NADHILAH  62 81  65 80 B 69.75
 9 1805025031 NISRINA SYIFA  76 73  50 85 C 65.75
 10 1805025054 SYARIFA DWI JULIANA  58 80  50 80 C 62.50
 11 1805025064 KHANSA NABILAH  78 79  52 80 B 68.05
 12 1805025069 TSALISA SALSA RACHMADINA  68 81  64 80 B 70.85
 13 1805025074 WULAN DAMAYANTI  64 79  61 80 B 68.15
 14 1805025078 TASYA SYIFA KAMILA  48 75  50 80 C 58.75
 15 1805025084 AGNES KRIS NADIYAH  58 78  36 80 C 56.40
 16 1805025086 SALMA OCTAVIANI REZA  64 78  60 85 B 68.00
 17 1805025088 JIHAAN FINANDA  66 78  72 80 B 72.80
 18 1805025108 FIRDHA CAHYANI ASTI  64 78  55 80 C 65.50
 19 1805025114 NADHARYATUL WAHDA  62 80  52 80 C 64.30
 20 1805025127 SALLY NASTITI INDRIATI  74 78  92 85 A 83.30
 21 1805025137 HANY CITRA ASLAMA  64 79  57 80 C 66.55
 22 1805025150 TANIA PUTRI MAHARANI  54 72  83 80 B 72.70
 23 1805025151 MAYDA ALIFA PUTRIADEFI  60 79  52 80 C 63.55
 24 1805025153 ANGGITA KHOIRUNNISA  74 82  79 80 B 78.60
 25 1805025159 SITI JUNITA FAUJIAH  66 78  59 85 B 68.10
 26 1805025167 MELANI NABILAH SARI  64 81  54 80 C 65.85



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025212 ASMAUL HUSNA  76 79  65 80 B 72.75
 29 1805025219 ANNISA FEBRIYANTI  52 76  40 80 C 56.00
 30 1805025229 AURORA AZZAHRA  60 77  40 80 C 58.25
 31 1805025236 USWATUN KHASANAH  48 79  60 80 C 63.75
 32 1805025244 FATHONAH UMI HANI  78 81  51 80 B 68.15
 33 1805025287 NOVIA PUTRI NURILLAH  48 72  58 85 C 61.70
 34 1805025292 YASINTA PUTRIYANTI  74 81  71 85 B 75.65
 35 1805025300 SYARAH AINI NABILA  58 80  73 80 B 71.70
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Ttd











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1505025050 EKA ARIYANTI WIDODO 15  94X
 2 1605025033 FITRIA NUR KOMARA 16  100
 3 1605025042 DWITA OSCA RINI 16  100
 4 1605025079 DEWI NUR AULIA 16  100
 5 1605025149 KINTAN KIRANA 16  100
 6 1605025163 GAVITA OKTARIANA 15  94X
 7 1805025028 ALVINA INTAN CAHYANI 16  100
 8 1805025030 KHOIRINA NADHILAH 16  100
 9 1805025031 NISRINA SYIFA 16  100
 10 1805025054 SYARIFA DWI JULIANA 16  100
 11 1805025064 KHANSA NABILAH 16  100
 12 1805025069 TSALISA SALSA RACHMADINA 16  100
 13 1805025074 WULAN DAMAYANTI 16  100
 14 1805025078 TASYA SYIFA KAMILA 16  100
 15 1805025084 AGNES KRIS NADIYAH 16  100
 16 1805025086 SALMA OCTAVIANI REZA 15  94X
 17 1805025088 JIHAAN FINANDA 16  100
 18 1805025108 FIRDHA CAHYANI ASTI 16  100
 19 1805025114 NADHARYATUL WAHDA 16  100
 20 1805025127 SALLY NASTITI INDRIATI 16  100
 21 1805025137 HANY CITRA ASLAMA 16  100











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025150 TANIA PUTRI MAHARANI 16  100
 23 1805025151 MAYDA ALIFA PUTRIADEFI 16  100
 24 1805025153 ANGGITA KHOIRUNNISA 15  94X
 25 1805025159 SITI JUNITA FAUJIAH 16  100
 26 1805025167 MELANI NABILAH SARI 16  100
 27 1805025197 RISCA FIRDIYANA PUTRI 15  94X
 28 1805025212 ASMAUL HUSNA 16  100
 29 1805025219 ANNISA FEBRIYANTI 16  100
 30 1805025229 AURORA AZZAHRA 16  100
 31 1805025236 USWATUN KHASANAH 16  100
 32 1805025244 FATHONAH UMI HANI 16  100
 33 1805025287 NOVIA PUTRI NURILLAH 16  100
 34 1805025292 YASINTA PUTRIYANTI 16  100
 35 1805025300 SYARAH AINI NABILA 16  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  35  34  35  33  35  35  35  34  35  35  34  35  35




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6C
















kontrak perkuliahan dan review konsep PAGT  35 LENI SRI RAHAYU
 2 Jumat
19 Mar 2021
Kajian Islam dalam langkah-langkah PAGT  34 LENI SRI RAHAYU
 3 Jumat
26 Mar 2021
presentasi  instrumen PAG  35 LENI SRI RAHAYU
 4 Jumat
9 Apr 2021
instrumen BUmil KEK  35 LENI SRI RAHAYU
 5 Jumat
16 Apr 2021
Presentasi kasus KEK ibu hamil  35 LENI SRI RAHAYU
 6 Jumat
23 Apr 2021
NCP Anemia  34 LENI SRI RAHAYU
 7 Jumat
30 Apr 2021
Presentasi kasus penyakit infeksi  35 LENI SRI RAHAYU
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  35 LENI SRI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6C
















Gizi buruk  35 LENI SRI RAHAYU
 10 Jumat
4 Jun  2021
Hipertensi  34 LENI SRI RAHAYU
 11 Jumat
11 Jun  2021
Hiperkolesterol  35 LENI SRI RAHAYU
 12 Jumat
18 Jun  2021
SM  35 LENI SRI RAHAYU
 13 Jumat
2 Jul 2021
kanker  35 LENI SRI RAHAYU
 14 Jumat
2 Jul 2021
Penyakit Ginjal Kronik  35 LENI SRI RAHAYU
 15 Jumat
9 Jul 2021
kasus bedah dan review  35 LENI SRI RAHAYU
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1605025014 SUKMAWATI HUMAIROH  50 78  55 80 C 62.00
 2 1805025019 RISA NUR FAUZIAH  68 79  66 80 B 71.15
 3 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI  72 79  66 85 B 72.65
 4 1805025038 PUTERI RAHMA YANTI  76 83  83 80 A 80.95
 5 1805025041 ROFIFAH LUTHFIYAH RAMADHANI  76 85  68 80 B 75.45
 6 1805025048 ARSITA NURANI  64 83  50 85 C 65.25
 7 1805025051 NABILA TRI WAHYUNI  68 85  66 80 B 72.65
 8 1805025053 MAHARANI SUKMAWATI  72 84  71 80 B 75.40
 9 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M.  66 82  67 80 B 71.80
 10 1805025060 ANNISA EKA SALSADILLA  76 83  62 80 B 72.55
 11 1805025061 WINDA SRI HARTIKA  62 81  66 80 B 70.15
 12 1805025063 RIZKA NOVIANTI  72 84  60 80 B 71.00
 13 1805025071 SALSABILA SEFRIANTINA  72 83  81 90 A 80.15
 14 1805025072 RIMA ANGGRAENI  70 81  37 90 C 61.55
 15 1805025073 PUTRI DWI LESTARI  68 86  70 85 B 75.00
 16 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI  58 80  67 80 B 69.30
 17 1805025080 CIKHA FERENCIA  78 83  68 80 B 75.45
 18 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA  46 79  67 80 C 66.05
 19 1805025087 SAVANAH  70 82  75 85 B 76.50
 20 1805025089 NABELLA VIMALASARI  48 85  88 80 B 76.45
 21 1805025090 NADILA RAMADANI  86 86  78 90 A 83.20
 22 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA  44 79  68 80 C 65.95
 23 1805025098 GHINA SALSABILA  72 83  77 85 B 78.05
 24 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI  76 85  78 86 A 80.05
 25 1805025124 DYAH AYU ABDILLAH  74 86  71 80 B 76.40
 26 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI  76 86  80 80 A 80.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025158 TARISA ZAHRAH JINAN  82 81  68 80 B 75.95
 29 1805025162 ANNIDA HASANAH  62 81  65 80 B 69.75
 30 1805025163 TIARA NURMALA SARI  66 81  64 90 B 71.35
 31 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI  60 84  60 80 B 68.00
 32 1805025194 SRI ANDINI  68 83  68 85 B 73.45
 33 1805025209 VANESSA IKMALIA OKTAVIANA  86 81  63 85 B 75.45
 34 1805025210 MIFTAHUL FADLI FADHILLAH  60 80  66 90 B 70.40
 35 1805025283 FITRIYAH ARIFAH REGAR  56 80  67 80 B 68.80
LENI SRI RAHAYU, SKM., M.P.H
Ttd











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605025014 SUKMAWATI HUMAIROH 16  100
 2 1805025019 RISA NUR FAUZIAH 16  100
 3 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI 16  100
 4 1805025038 PUTERI RAHMA YANTI 16  100
 5 1805025041 ROFIFAH LUTHFIYAH RAMADHANI 16  100
 6 1805025048 ARSITA NURANI 16  100
 7 1805025051 NABILA TRI WAHYUNI 16  100
 8 1805025053 MAHARANI SUKMAWATI 16  100
 9 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M. 16  100
 10 1805025060 ANNISA EKA SALSADILLA 16  100
 11 1805025061 WINDA SRI HARTIKA 16  100
 12 1805025063 RIZKA NOVIANTI 16  100
 13 1805025071 SALSABILA SEFRIANTINA 16  100
 14 1805025072 RIMA ANGGRAENI 16  100
 15 1805025073 PUTRI DWI LESTARI 16  100
 16 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI 16  100
 17 1805025080 CIKHA FERENCIA 16  100
 18 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA 16  100
 19 1805025087 SAVANAH 16  100
 20 1805025089 NABELLA VIMALASARI 15  94X
 21 1805025090 NADILA RAMADANI 16  100











: 05025060 - Gizi Klinik Komprehensif
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA 16  100
 23 1805025098 GHINA SALSABILA 16  100
 24 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI 16  100
 25 1805025124 DYAH AYU ABDILLAH 16  100
 26 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI 15  94X
 27 1805025131 FADHILAH 16  100
 28 1805025158 TARISA ZAHRAH JINAN 16  100
 29 1805025162 ANNIDA HASANAH 16  100
 30 1805025163 TIARA NURMALA SARI 16  100
 31 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI 16  100
 32 1805025194 SRI ANDINI 16  100
 33 1805025209 VANESSA IKMALIA OKTAVIANA 16  100
 34 1805025210 MIFTAHUL FADLI FADHILLAH 15  94X
 35 1805025283 FITRIYAH ARIFAH REGAR 16  100
 35.00Jumlah hadir :  34  35  35  35  34  35  35  35  34  35  35  35  35  35  35
